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dyrkning i vore større sætertrakter. Undersøkelsen begynder i Halling- 
dal og der fortsættes med Valdres, Gudbrandsdalen og Østerdalen. 
Samtidig besøkes rekvirenter, som bor i nærheten av reiseruten. 
Fra 2 ide august til r jde september skal myrkonsulenten ekser- 
sere paa Maldemoen ved Stavanger og kommer like før og efter · denne 
tid til at besøke rekvirenter og tilse forsøksfelter i Lister og Mandal 
og Stavanger amter. 
I oktober og november reises i Søndre Trondhjems og Romsdals 
amter i den utstrækning, som tid og føreforhold tillater. 
Mulige avvikelser i reiseplanen forbeholdes. 
BERETNING 
OM TRØNDELAGENS MYRSELSKAPS 
VIRKSOMHET I 1910. 
MEDDELT VED SEKRETÆREN. 
Som i de tidligere aar har ogsaa i 191 o selskapet virket væsentligst ved utdeling av bidrag til opdyrkning av myr. Der indkom ialt 
3 o andragender om bidrag. Av disse kunde man imøtekomme 14, 
som i styresmøte den 5te decem ber r 9 ro blev tildelt følgende: 
Martin Sterten, Lensviken 
Anton Ysland, do. 
John Sterten, do. 
O. Indset, Budalen 
John Flatjord, Bratsberg . 
Ole Kasseth, Stadsbygden 
Hans Bjørnstad, Lensviken 
Arne Grøtan, Kvam 
Arne Hammeren, Beitstaden 
M. Hallan, Skogn . 
Chr. Bragstad, Fosnes 
Carl Halmberg, Gravik 
A. Walstad, Skatval 






» J 50,00 
)) 70,60 
» I 50,00 
l> I 50,00 
» roo,oo 
)) 70,00 
» I 50,00 
I 20100 
80,00 
Sum kr. 1 5 20,00 
Tilsammen vil ved disse bidrag bli dyrket ca. r 7 4 maal. 
Til sammenligning kan anføres de tidligere aar utdelte bidrag 
og hvor store arealer, som blev dyrket ved disse: 
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Aar Utdelt bidrag Dyrket areal 
1908 kr. l I 70,00 138 maal 
1909 » 1310,00 114 
1910 )) l 520100 174 
Som det sees, har der været stigning baade i selskapets evne til 
at yde bidrag og i de arealer, som ved disse bidrag blir opdyrket. 
Selskapet hadde for budgetterminen r 909- 1 9 ro faat bevilget et 
statsbidrag paa kr. r 000,00 paa betingelse av, at der paa anden maate 
skaffes tilveie et beløp, motsvarende rnindst halvdelen av statsbidraget. 
Paa andragende bevilget Søndre og Nordre Trondhjems amter hver 
kr. 2 5 o,oo. 
For budgetterminen r 9 ro- r 9 1 1 har man faat bevilget et stats- 
bidrag paa kr. r 000,00 paa samme betingelser. Der er i den anled- 
ning sendt andragende til arnterne om bidrag - hver kr. 250,00 - 
og dette er allerede indvilget av Søndre Trondhjems amt. 
Av andre bidrag har man av sparebanker i Nordre og Søndre 
Trondhjems amter faat tilsammen kr. 70100. 
Medlemsantallet har været r 3 9, derav 3 6 livsvarige. 
Tidsskriftet »Meddelelser fra Det Norske Myrselskap « har ogsaa 
i 19 ro været indkjøpt og utdelt til selskapets medlemmer. 
Styret har bestaat av følgende : Landbruksingeniør G. Arentz, 
formand, forvalter 0. Braa, næstformarrd, amtrnand T. Lechen, land- 
bruksskolebestyrer Y· Aasenhus, brukseier E. Schult og kaptein E. 
Hartmann. Sidstnævnte har fungert som sekretær og kasserer. 
Paa selskapets aarsmøte 2 2 de april r 9 r 1 gjen valgtes de herrer 
amtsskolebestyrer Aasenhus og brukseier E Schult som medlemmer av 
styret. Istedetfor amtmand T Lechen, som hadde frabedt sig valg, 
valgtes lensmand Arn S. Bye. Til formand gjenvalgtes landbruksinge- 
niør G. Arentz og til næstformand forvalter 0. Braa. Til sekretær og 
kasserer valgtes ingeniør Haakon 0. Christiansen. 
Selskapets midler besluttedes anvendt som tidligere til dyrknings- 
bidrag. 
BERGENS MYRDYRKNINGS- 
FORENINGS AARSBERETNING 1910. 
UTDRAG AV FORENINGENS 14DE AARSBERETNI.NG. 
FORENINGEN avholdt sit r ade aarsmøte den qde november 1910. Medlemsantallet var da 4 2 5, de fleste i Bergens By. 
De uttrædende medlemmer av styret gjenvalgtes med undtagelse 
av telegraffuldmægtig y. Th. Landmark, der erklærte, at han ikke· 
kunde motta gjenvalg. I haps sted valgtes fabrikeier · :Jan H. Fasmer. 
